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FORMACIÓ I EVOLUCIÓ DE C A S T E L L A R 
A la zona de Castellar del Vallès trobem activitats i ocupacions humanes 
des del neolític. A nosaltres no ens interessen tant les evidencies arqueolò-
giques que ens informen des de quan està habitada la zona, com des de 
quan hi ha un nucli habitat que es pot identificar amb l'actual Castellar. 
Sembla ser que en època romana hi hagueren algunes petites construccions, 
però mai formant un nucli de població. Sembla molt més clara una proce-
dència medieval. A l segle I X es fa referència a un Kastrum (és a dir, una 
lortificació i el territori que adminis-
tra) Kastellare format per masos dis-
seminats. H i ha, però, una hipòtesis 
que manté la idea de l'existència d'un 
nucli agrupat al voltant de Castellar 
Vell que encara ha de ser demostra-
da per l'arqueologia. Documental-
ment, el primer nucli agrupat de Cas-
tellar data del 1215 i està establert al 
voltant del riu Ripoll. Aquest nucli és 
anomenat Les Fàbregues. 
E n els segles X i X I , el terme de 
Castellar formarà part de la jurisdic-
ció del terme i castell de Terrassa. La 
consagració de l'església parroquial 
de Sant Esteve de Castellar, al 1052, 
fa que en els documents sorgeixi el 
topònim Sant Esteve de Castellar. A 
partir del segle X I I , Castellar consti-
tueix un terme ben diferenciat del de 
Terrassa. Entre els segles X I V i X V , P a t i i n t e r i o r del castell de Clasquer í 
la família Clasquerí es converteixen 
en els senyors del terme. En el segle X V I es va produir un conflicte dins la 
família. Les dues branques de la família (els descendents d'Isabel Meca i la 
viuda del primogènit d'aquesta) s'enfrontaren. E l resultat fou, en un pri-
mer moment, un exercici de la jurisdicció criminal i civil de caràcter trien-
nal entre les dues branques. Finalment, al 1635 els Meca Clasquerí, des-
cendents directes d'Isabel, van haver de restituir a favor dels Vila Clasquerí 
l'herència i els béns. 
E n qualsevol cas, parlar dels orígens del poble és remetre'ns a la co-
lumna vertebral entorn de la qual es va formar: la masia. Justament aquest 
punt és el que tractem en el següent apartat. 
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CÒPIA D E L ' A C T A D E PERGAMÍ: 
MÀRIUS D E N O T S FA U N A D O N A C I Ó 
D E S E T Z E D E N A R I S A G U I L L E M D E SANT P E R E 
P E R R A Ó D E V I N T SOUS E N M O N E D A B A R C E L O N E S A 
PROPOSTA D E TRANSCRIPCIÓ 
Sit notum cunctis quod ego Guillelmus de Palatiolo Baiulus, domini 
Gastonis, in Castellania, laudo aproho et confirmo tibi, Guillelmo de Sancto 
Petro et tuis, perpetuo illam donationem quamfecit Màrius Denots, de XVI 
denariis ut in donatione plenius continetur: «predictam autem donationem 
laudo et confirmo tibi, dicto Guillelmo de Sancto Petro et tuis, ad baben-
dum, tenendum omnique tempore possidendum potenter et integriter cum 
introetibus et exitibus suis, sicut melius et utilius potest dici vel intelligi ad 
tuum tuorumque comodum et voluntatem. Promittens tibi et tuis quod ra-
tione dictorum XVI denariorum vel ratione donationis vel venditionis que 
fuit inde facta usque ad banc diem presentem de cetero nulla demanda vel 
quesio fiat tibi nec tuis ab aliquo». Pro banc enim laudationem et confir-
mationem accepi a te XX solidos bone monete barcinonense de temo su-
pra quïbus renuntio omni exceptioni non habite pecunie. 
Actum est boc XVII kalendas aprilis anni Domini MCCLXIX. 
Sig+num Guillelmi de Palatiolo Baiuli castellani pro domino 
Gastone, qui hec laudo et firmo. 
Testes sunt huius rei Raymundus de Solerio, clericus, et Bernardus de 
Rubirano et Guillelmus de Palatio. 
Sig+num Berengarii de Rosseta, notarii publici Sabatelli. 
Sig+num Berengarii Guillelmi, presbiteri, notarii publici Sabatelli pro 
Berengario de Rosseta, qui hoc scripsit die et anno quo supra. 
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de la seva definició. La subsistència passava per l'explotació rural, és a dir, 
l'aprofitament del territori del qual disposaven els posseïdors del mas. Si 
bé a la Catalunya Nord la masia pirinenca i pre-pirinenca tenia com a font 
bàsica de subsistència la ramaderia, i la viticultura, en la Catalunya cen-
tral, a la franja litoral i , en concret, a la zona que correspondria al Vallès, 
l'explotació agrària i l'obtenció de fusta eren els pilars sobre els quals se 
sustentava l'economia de la masia. Eren els esclaus qui feien la feina de re-
col·lecció, conreu i tala en la ja esmen- \ 
tada villa rústica i fructuària. 
Així doncs, veiem una clara 
similitud entre les villae romanes i les Ú * -
cases de pagès que caracteritzaren i ' 
determinaren la vida rural catalana % 
medieval i moderna. Si bé és cert que 
no les podem considerar com un an- A > "^feòJ&Ni '• '••;<!; 
tecedent directe de la masia catalana, 
s'han de veure com unitats d'expio- Ú> 
tació rural en condicions geogràfiques y 
ben similars a les que trobem en la - ••• 
repoblació visigòtica. Una prova de y . \ , -
l'arrelament de la villa en terra cata-
lana cal buscar-la en la toponímia: po- , • d'^ " ' 
blacions com Vilarnadal, Viladamat, m jtkA- " ^ L * * 
Vilajuïga, Vilaseca, Viladamí,... són I l· lustració d'una villa romana 
exemples de l'empremta d'aquesta es-
tructura social i econòmica romana al nostre territori. 
LA MASIA 
Vista la influència romana en la masia i mas català, cal analitzar quins van 
ser els antecedents directes que donaren les nostres medievals, modernes i 
contemporànies edificacions rurals. Cal recordar que el mot «rural» s'aplica 
a totes aquelles cases que viuen eminentment de tasques íntimament rela-
cionades amb la ruralia. No hem d'entendre la casa de pagès simplement 
com un edifici isolat, seria un error, ja que molts pobles estan formats per 
aquest tipus d'habitacle. E l que li atorga l'adjectiu de «rural» és la font de 
subsistència, que pot ser de pesca, boscana, agrícola o ramadera. 
Durant la baixa edat mitjana es creu que la gent vivia en petites agru-
pacions al llarg del territori català. No és gens probable que es construís 
cases aïllades d'una o més famílies ja que es necessitava el col·lectiu per a 
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la subsistència. D'aquesta manera 
s'habitaven les coves, barraques, 
dependències de viles abandonades 
o derruïdes, en construccions de 
fusta i palla, etc, formant reduïts 
nuclis de població. 
Per altra banda, la progressi-
va despoblació fa abandonar els 
camps cap a finals del segle V I I I . 
Això recolzaria la hipòtesi que fou 
en els segles I X i X que els camps 
tornaren a ocupar un lloc impor- U n exemple de l'edifici rural: 
i • , r í , Can Juliana tant en la societat catalana fruit de 
la repoblació franca. La repoblació dotà Catalunya d'una nova organitza-
ció agrícola (que dos segles més tard desembocaria en el feudalisme) i , en 
general, una nova manera de viure, donant les terres a una minoria forma-
da per petits propietaris, l'Església, els monestirs i els nobles, que al seu 
torn, també n'arrenden. 
Les primeres construccions eren, com hem dit, ben senzilles, realit-
zades amb la finalitat primordial de donar aixopluc a una o més famílies. 
Eren cases sense pavimentar ni arrebossar, amb poques obertures per on 
s'hi escolava la llum i on s'hi ubicava un foc al bell mig que proporcionava 
escalfor i brasa per cuinar, però que deixava les parets i sostres completa-
ment ennegrits pel fum que desprenia. 
E n el període comprès entre els segles X I i X I I I s'arrela la plena feu-
dalització al camp català. Es potencia el comerç i , amb els excedents que 
hom obté de les seves terres, intercanvia matèries per cobrir mancances 
als mercats de caràcter setmanal o diari. L'increment econòmic es veu re-
flectit en l'increment urbanístic. Les masies amplien les seves construccions: 
es pavimenten i s'arrebossen, es cobreixen els sostres de teules (finals del 
X I I I ) , s'hi construeixen pisos superiors i edificis annexos tot aprofitant les 
antigues construccions o, fins i tot, es fan de nova planta, etc. Neix, d'a-
questa manera, una nova manera d'organitzar-se i viure al territori català 
que veurà èpoques de prosperitat agrícola. 
L'estructura bàsica de les masies d'aleshores perduraran segles amb 
més o menys alteracions que determinaran els girs històrics i econòmics 
com els conflictes de Remença, la introducció de la nova burgesia de segle 
X V I , . . . 
Pel que fa a la disposició dels masos i masies a Castellar del Vallès, 
cal destacar la situació inversa que s'hi produeix en comparació amb el 
procés de formació de la majoria dels pobles catalans. Es probable que el 
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Església parroquial 
de Sant Esteve de Castellar, 
actualment Castellar Vell 
poble en l'antiguitat es trobés ubi-
cat en el mateix lloc on el trobem 
actualment. Aquesta afirmació és 
controvertida i podria ser rebatu-
da per futurs estudis, ja que fins els 
nostres dies encara ningú no ha 
investigat les antigues edificacions 
i maso§. pairals del casc antic. E n 
qualsevol cas, el que se sap del cert 
és que l 'església de Sant Esteve, 
unida al monestir de Sant Llorenç 
del Munt, no va esdevenir el nucli 
unificador de les diferents masies i masos, com sol passar en la formació 
de la majoria de pobles. Sovint, aquests creixen tot construint una sèrie de 
masies al voltant de l'església central que va aglutinant cada vegada més 
edificacions. D'aquesta manera, cada vegada s'ajunten més, formant un nucli 
urbà amb carrers i places. A Castellar del Vallès passà a l'inrevés. E l nucli 
s'anà formant on tradicionalment hi havia les edificacions i fou l'església la 
que (això passarà al segle X V I I I - 1771) va haver de traslladar-se on bi havia 
el poble per tal de no morir. 
L'església de Sant Esteve de Castellar va esdevenir el punt de refe-
rència regional per a referir-se a Castellar i a les zones dels voltants. En 
els documents que hem tractat queda ben palesa la gran importància de 
l'església a l'hora de fer les protocol·làries identificacions. Com ja veurem 
més endavant, quan parlem del feudalisme, l'Església en general (i en aquest 
cas, la parròquia de Sant Esteve de Castellar) era una de les grans privile-
giades en el domini de terres cultivables, les quals cedia en estat d'emfi-
teusi, alou,... als pagesos de la regió. Vegem-ho amb exemples: 
Considerant-me l'usufructuari dels predits, tinc iposseeixo la peça de 
terra més avall especificada, que a títol de venda a mi i a altres en un do-
cument de gràcia va fer Jaume Cropell i Monllor, pagès de la parròquia 
de Sant Esteve de Castellar, diòcesi de Barcelona [...J.1 
Die dècima octava mensis junii anno a nativitate Domini millessimo 
sexcentessimo nonagessimo sexto in parrochie Sancti Stephani de Castellar, 
barchinonense diòcesis.2 
1. Extret del document A H C (ACJ) «16» Núm. 22. 
2. Extret del document A H C (ACJ) «16» Núm. 31. 
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/ Emacio feta per Pere de Vellver pagès nat en lo Mas de Velher en 
U l'arroquia de Sant Esteve de Castellar y ciutadà de Barcelona feta lo 
di.i 8 de decembre 1366 a fabor de Barnat de Sant Pere [...]?3 
LA VIDA FAMILIAR A LA MASIA 
Fills ara hem parlat de la masia i el mas al territori català sense fer-ne cap 
distinció. I és que tant l'una com l'altra han nascut i evolucionat paral·lela-
ment, han passat per la història, com aquell qui diu, agafats de la mà. Veu-
i un que la diferència entre una i l'altra rau en la vida familiar, és a dir, en 
la gent que acull en l'interior i les tasques que hi desenvolupen. 
Masia i mas 
E l cert és que masia i mas són estructuralment idèntics: ambdós comp-
ten amb menjador, dormitoris, cuina, mobles, quadres a les parets, bestiar, 
etc, i quasi sempre es construeixen seguint un mateix patró arquitectònic. 
Els espais on s'ubiquen són similars i l'un és, en certa manera, dependent 
de l'altre. 
Anem, doncs, a veure quines són les diferències: la masia és la deno-
minada casa pairal o gran casal, on s'hi alberga la branca familiar que l'ha 
vist construir, aquella que ha perpetuat la família i la casa per via heredi-
tària. Sol ser de grans dimensions i amb una estructura familiar jerarquit-
zada més complexa que la dels masos. I és que el mas no és sinó una part 
de la casa camperola catalana que cal denominar-lo «casa del cabaler», «casa 
del fadrí» o «borda». Estaven profusament escampades en indrets sovint 
emboscats i en terrers pobres, foren com els satèl·lits de les cases pairals, 
respecte a les quals mantenien una dependència semblant a la que es guar-
dava entre els fadrins externs i els hereus. H i habitaven els treballadors, 
que es passaren a denominar «masovers», i tenien cura de les seves famí-
lies i de la casa, generalment més reduïdes i pobres que les masies. 
Eren, com veiem, la zona productiva de la masia, l'indret d'on es va-
lien els seus habitants per a explotar els recursos que posseïen. E n aquest 
sentit, el mas és una reminiscència de la part usufructuària de les antigues 
VÜL·e romanes. La relació amb la família de la masia era lògicament molt 
3. Extret del document A H C (ACJ) «16» Núm. 28. 
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estreta i la condició de llibert o esclau dels seus habitants ha variat en fun-
ció de l'època. 
E L P A I R A L I S M E 
Com hem vist, els antics catalans van saber crear una forma orgàni-
ca capaç de mantenir i perllongar la vida familiar. Aquesta sòlida estructu-
ra no hauria estat possible sense una xarxa jurídico-social ben travada que 
solucionés conflictes familiars tals com l'heretament, els capítols matrimo-
nials, els pactes nupcials, les transaccions econòmiques, etc. Aquest entra-
mat legal no fou obra d'unes grans famílies o grans autoritats, sinó ben al 
contrari, va ser fruit del comú acord entre els diferents homes que habita-
ven la terra catalana. Aquest fet s'evidencia amb la constatació d'aquesta 
estructura social en les diferents regions de la Catalunya mitjaval. Els no-
taris, com a homes de llei, donaven garanties i legalitat a les empreses de 
caràcter econòmic que s'emprenien, donant robustesa a la complexa trama 
institucional de Catalunya en ordre al patrimoni i a la família. D'aquest 
sistema se'n diu pairalisme. La família n'és la peça clau. L'estructura pairal 
catalana es caracteritza per la defensa i cautela de la conservació familiar. 
Vegem-ne, doncs, com funcionava. 
Els pilars del pairalisme 
«La família és històricament la primera cèl·lula social».4 Partint d'a-
questa afirmació, cal entendre la història demogràfica del poble català com 
una evolució lògica i sensata. La família era l'eix vertebrador de la societat 
mitjaval, a l'entorn de la qual es desenvolupaven pràcticament la totalitat 
de les activitats que hom podia fer diàriament: pescar, conrear, talar, cui-
nar, cosir, vendre mercaderies i comprar-ne al mercat, celebrar festivitats, 
tenir cura de la masia, etc., etc. Una «societat mínima» on cadascú tenia 
assignada una tasca concreta i determinada, necessària per al bon funcio-
nament de tota la masia. Aquest ordre i organització es regia per un prin-
cipi d'autoritat de ferma base: el del cap de casa. 
La figura paterna era l'hereu (amo i senyor) de la casa, qui tenia la 
plena potestat del territori que abarcava la masia. Per norma general, el 
seu cognom donava nom a l'edifici amb el qual se'l podia identificar en textos 
legals com els que tractem en aquest estudi. Era l'encarregat d'organitzar 
i posar ordre, així com de prendre les decisions que concernien al patri-
moni familiar, tals com comprar terrenys, vendre'n, edificar, etc. A l vol-
tant de la seva autoritat girava la vida familiar, entesa en la seva accepció 
4. CAMPS, J . et alt.: Les cases pairals catalanes. Barcelona. Destino, p. 83, 1973. 
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més ampla: fins a quatre generacions convivien en una mateixa llar. L'amo 
s'encarregava, conjuntament amb els seus fills, de treballar les seves pro-
pietats per garantir-ne la subsistència. 
La seva dona era l'anomenada mestressa, amb qui s'associa en aques-
ta empresa d'autoritat, ja que deixa l'antiga denominació de pubilla per 
apropiar-se del títol de senyora i majora. Es una peça vital per al bon fun-
cionament d'aquest engranatge familiar. La seva feina es desenvolupava, 
en gran part, a l'interior de la masia. Tenia cura de la casa i de la cria dels 
seus fills. Era la jutgessa que intervenia si l'amo s'excedia en la pràctica de 
la seva autoritat, la «confessora» i «redemptora» en problemàtiques i em-
bolics sentimentals dels fills, el nexe entre generacions que sabia sospesar 
necessitats i inventar solucions. Una dona idealitzada per la tradició que 
ha arribat als nostres dies amb la imatge de la sàvia, dolça i tendra compa-
nya de l'amo. 
E l primogènit de la mestressa era anomenat distintament de la resta 
per ésser qui, després de la mort de l'amo, tindria la potestat per adminis-
trar l'herència. Si era noi rebia el nom d'hereu. Si era noia, pubilla. Noms 
que mantindran fins formar una família. Ambdós treballaven i col·labora-
ven en les tasques familiars segons ordenava la tradició familiar i l'amo de 
la masia. La primera de les tasques assignades a l'hereu era la de mantenir 
i millorar el patrimoni familiar. L'hereu era, doncs, la peça clau per a la 
perpetuació del pairalisme. Es per això que la institució de l'hereu univer-
sal és un dels punts de més importància en els textos testamentaris. A con-
tinuació tenim un parell d'exemples: 
[...] a hontsevulla que sien, y en qualsevol specia consistescan, deix y 
atorch, y a mi hereu universal instituesch a Francesch Juliana, neboder meu, 
fill del quondam, en Matheu Juliana, mon nebot, institubint aquell a mi 
hereu universal a totes sas voluntats liberament faedores.5 
Deix, coment y atorch an en Jaume fill meu comú legittim e natural 
a mi y a la dona, na Eulàlia quondam primera (17) muller mia, instituint 
lo dit Jaume fill meu a mi hereu universal.6 
Si pels motius qtfe fossin, l'amo no tenia descendència, seria el marit 
de la pubilla qui se'n beneficiaria. Aquesta original figura del pairalisme 
català s'anomena pubill. E l pubill jugava un paper o un altre, segons la seva 
personalitat i circumstàncies, en el marc familiar on s'inseria. 
5. Extret del document A H C (ACJ) «15» Núm. 15. 
6. Extret del document A H C (ACJ) «15» Núm. 10. 
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Si dèiem que el fill més gran de la mestressa rebia la distinció en l'ano-
menada, hereu, cal dir que la resta dels seus germans són coneguts amb el 
nom de cabalers. N'hi havia de dues menes: els qui decidien independit-
zar-se de la família per formar-ne una altra, i els que preferien agafar-se al 
«dret de casa» i ajudar en les tasques familiars i quedar-se entre els seus. 
Fins a quatre generacions convivien en una mateixa masia. Ens refe-
rim, és clar, tant als més ancians, com als pares i , de vegades, avis de l'he-
reu, com als més menuts de la família, ja siguin fills o néts. E n definitiva, 
tots són peces d'una complexa estructura estrictament organitzada i pro-
fundament unida que formaren els fonaments de les modernes societats 
catalanes. 
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